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表１　体力測定会参加人数
男性 自治体 合計 女性 自治体 合計
年代 赤平市 余市町 年代 赤平市 余市町
60〜 4 6 10 60〜 12 16 28
65〜 13 10 23 65〜 24 20 44
70〜 8 19 27 70〜 42 44 86
75〜 13 14 27 75〜 35 40 75
80〜 8 9 17 80〜 18 13 31
85〜 3 4 7 85〜 5 7 12






























































































60歳〜64歳 36.8 7.61 33.7 11.40 31.0 11.20 87.7 37.61 7.7 3.97 5.3 1.36 21.4 7.64
65歳〜69歳 37.4 9.07 33.2 10.02 33.5 9.29 61.0 42.17 7.2 4.50 5.2 1.78 20.3 6.31
70歳〜74歳 38.7 6.70 36.6 5.39 32.4 9.98 46.1 41.56 6.9 1.71 5.4 1.14 19.9 5.31
75歳〜79歳 32.8 5.99 30.2 7.30 30.4 11.72 32.6 37.28 8.2 2.38 5.8 1.55 20.7 7.39
80歳〜84歳 31.6 6.65 28.9 8.15 27.8 11.88 35.3 41.60 10.1 6.98 7.3 4.24 17.4 5.19
85歳以上 31.2 4.51 26.5 7.48 25.9 11.15 14.0 20.37 10.0 4.61 6.8 1.80 14.8 8.12
































































60歳〜64歳 25.7 4.10 36.3 5.48 39.5 10.06 76.2 45.64 7.0 1.39 4.8 .73 23.2 7.02
65歳〜69歳 25.6 4.49 33.7 7.08 39.5 9.95 59.8 40.98 7.5 2.16 5.2 1.01 22.9 8.85
70歳〜74歳 22.2 3.98 32.1 6.51 36.9 8.34 41.3 38.24 7.9 1.61 5.4 1.42 21.9 6.58
75歳〜79歳 21.9 4.18 30.6 6.61 37.5 8.54 31.3 32.96 8.9 2.64 6.1 1.53 19.0 5.72
80歳〜84歳 20.8 3.63 27.4 8.52 36.9 12.75 14.2 23.07 10.9 4.39 7.4 2.53 16.5 6.69
85歳以上 18.1 7.25 21.7 9.90 29.3 9.71 10.3 14.37 12.0 4.11 9.4 3.91 15.1 5.65














































していない 29 33.01 8.49 29.94 9.72 28.83 10.45 38.18 40.75 8.84 4.16 6.47 1.88 16.48 4.43
ときどき 25 34.98 7.96 32.69 7.43 32.64 9.86 54.27 44.63 7.86 3.11 5.59 1.58 18.65 5.38
している 52 36.83 5.94 33.65 8.27 32.10 10.88 50.00 43.23 7.25 2.51 5.28 1.25 21.93 7.15














































していない 92 21.89 5.07 29.61 8.52 35.81 10.69 40.84 41.21 9.15 3.46 6.65 2.60 17.98 6.32
ときどき 75 23.33 4.15 31.52 7.21 38.55 8.04 33.33 35.02 8.24 2.13 5.57 1.45 21.01 6.76
している 103 23.08 4.57 33.01 6.56 38.19 9.59 48.76 42.61 7.96 2.21 5.43 1.38 22.72 7.38
























人数 8 8 8 8 8 8 7
2011年
平均値 36.99 37.33 36.06 66.08 7.05 4.94 21.00
標準偏差 4.66 10.74 14.18 48.17 .87 .44 5.03
2012年
平均値 36.99 37.94 35.25 78.85 6.08 4.26＊ 28.50＊＊
























人数 8 8 8 8 8 8 8
2011年
平均値 36.11 34.19 28.44 44.38 7.36 5.18 18.13
標準偏差 8.21 6.98 9.89 39.99 1.28 .89 6.01
2012年
平均値 35.94 32.46 27.19 41.88 6.83 5.50 18.00
























人数 8 7 8 8 8 8 5
2011年
平均値 33.10 34.57 29.38 55.24 10.20 6.15 18.60
標準偏差 7.25 3.59 12.87 47.77 5.61 1.82 9.94
2012年
平均値 32.96 31.64 30.56 63.59 8.69 5.90 20.80
























人数 21 22 21 22 21 21 16
2011年
平均値 36.46 35.35 31.83 45.86 7.09 5.16 22.66
標準偏差 6.43 6.43 11.34 41.64 2.01 1.34 7.56
2012年
平均値 37.09 35.44 31.38 47.43 7.10 5.29 22.91
























人数 38 38 37 37 37 37 35
2011年
平均値 23.34 35.69 36.92 40.55 8.05 5.09 19.11
標準偏差 4.37 5.69 9.32 42.06 1.85 1.03 6.01
2012年
平均値 23.22 33.79 38.36 52.17 7.26＊＊ 4.65＊＊ 26.80＊＊
























人数 32 32 31 31 31 32 30
2011年
平均値 22.33 35.91＊＊ 38.13 44.00 8.54 5.82 18.37
標準偏差 4.43 5.70 9.98 44.01 2.07 1.04 4.50
2012年
平均値 22.16 31.34 40.48 43.93 8.13 6.08 19.70
























人数 15 15 15 15 15 15 14
2011年
平均値 24.51 34.63 39.73 32.72 8.29 5.59 16.82
標準偏差 3.72 6.02 6.81 38.94 1.59 .82 6.47
2012年
平均値 24.51 32.69 38.27 27.55 7.91 5.28 20.32
























人数 24 25 25 23 24 25 21
2011年
平均値 21.83 35.38＊ 37.98 50.11 8.86 5.74 18.60
標準偏差 5.48 5.63 8.36 35.39 1.90 1.46 4.53
2012年
平均値 21.61 32.49 37.48 47.80 8.46 5.72 19.90
標準偏差 5.29 7.00 8.94 42.15 2.46 1.57 6.28
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図１　年次体力測定比較（女性：握力・F/R）
図２　年次体力測定比較（女性：長座体前屈・開眼片足立ち）
図３　年次体力測定比較（女性：10m障害物歩行・10m全力歩行）
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群の方が有意に高いことがわかった。また女
性では，「F/R」と「10m障害物歩行」での「し
ていない」群に比べ「している」群の方が有
意に高く，「10m全力歩行」と「30秒立ち座り」
で「していない」群と「ときどき」群の間に
おいても有意な差が見られた。
　次に，運動教室参加者と非参加者のうち，
2011年の体力測定と2012年の体力測定に参加
した者について経年変化を比較し，それぞれ
対応のあるt検定を行った。表６は運動教室
に参加している男性の経年変化である。「10m
全力歩行」で５％有意水準，「30秒立ち座り」
が１％有意水準で体力の向上が見られた。運
動教室非参加者を運動実施状況で分けた経年
比較では，有意な差は認められなかった（表
７〜表９）。表10から表13は女性について同
様に比較したものである。運動教室参加者で
は「10m障害物歩行」「10m全力歩行」「30秒
立ち座り」において１％水準で体力の向上が
認められた。運動教室非参加者では，「F/R」
で有意な低下が認められそれ以外では特に顕
著な差は認められなかった。
　図１から図４にかけて，女性における教室
参加者と非参加者の経年体力結果を体力測定
項目ごとに示す。
３．まとめ
　赤平市および余市町において，2012年８月
379名の60歳以上を対象として体力測定会を
行った。運動教室参加者と非参加者では歩行
能力や脚筋力について，運動教室参加者の方
が有意に高い結果となった。2011年に行なっ
た体力測定との比較では，女性非参加者につ
いて，動的平衡性を示すF/Rの低下が認め
られた。他の体力測定項目において，運動教
室非参加者については運動実施や非実施での
差は認められなかった。運動教室参加者では，
歩行能力や脚筋力で有意に向上したことが認
められた。運動教室参加者と非参加者での歩
行能力や脚筋力に差が認められること，運動
教室参加者の経年比較では歩行能力や脚筋力
が向上することから，把握された体力に基づ
き，目的化された運動プログラムによって，
積極的な日常生活に必要な体力を維持向上さ
せることが示唆された。
４．付　記
　本研究は，私立大学戦略的研究基盤形成支
援事業「北海道型スポーツ振興システムの構
築」（H23〜 H25）の助成を受けて実施した。
４．謝　辞
　本研究は，赤平市介護健康推進課および余
市町高齢者福祉課をはじめ、コープさっぽろ
図４　年次体力測定比較（女性：30秒立ち
座り）
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経営企画室，参加者の皆様のご理解とご協力
により行なわれました。ここに深謝申し上げ
ます。 
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